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SEGUNDA PARTE  
Síndrome de 
dificultad 
(insuficiencia) 
respiratoria 
aguda  
PROCESO DE LA 
RESPIRACIÓN 
• Intercambio gaseoso de CO2 que se expulsa, por 
oxígeno que se inhala, para cubrir las necesidades 
celulares de energía a fin de poder llevar a cabo los 
procesos metabólicos indispensables para la vida. 




SÍNDROME 
CORONARIO 
AGUDO 














CRISIS 
CONVULSIVAS 






EVENTO VASCULAR 
CEREBRAL 
PRIORIDAD 
Toma de  
Glucometría 

´ 
´ 


Posición de la cabeza a 15 grados 
No moverlo excesivamente (evitar el vómito) 
Nunca utilizar sedantes, producen hipoxia cerebral 


SÍNCOPE O 
LIPOTIMIA 
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